





















Nakon svladavanja osnovnih vježbi disanja (udah i izdah zraka s ispuštanjem neutralnog tona­ npr.  s i disanje uz
ispuštanje samoglasnika) dolazimo do svjesnosti baznog tona svakog glumca kojeg nazivamo ukorijenjeni glas. Ukorijeniti
glas: osvijestiti količinu daha koji je potreban da se pretvori u zvuk bez mnogo napora koji sam sebe tjera i stvara energiju za












































neutralnog glasa ( to je ispuštanje npr. slova  s), grlo je otvoreno. Nakon toga slijedi vokaliziranje glasova: ma,
mo, mi, mu.  Zatim te glasove ( ma, mo, mi, mu )  pjevamo podržavajući na jednom tonu  dok se nabroji do tri,
zatim se izgovori opet kratko.
   3.    Vježbe za artikulaciju:
razgibavanje govornog aparata preko izgovaranja brzalica:
Pita Petar Pavla  pošto Pavle par pataka, par pataka pet petaka













grlo bude potpuno otvoreno.
Pjevati tekst kao recitativzbog otkrivanja i samog ritma teksta
Govorenje teksta od tišeg prema glasnijem zadržavajući opuštenost i normalnu govornu visinu.
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